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Dalam peneltian ini, penulis membahas tentang penetapan tarif rawat inap studi pada â€œRSUD
Salatigaâ€•. Tarif rawat inap adalah biaya-biaya yang dikumpulkan dan dibebankan kepada pasien selama
menyelenggarakan kegiatan rawat inap di Rumah Sakit. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan dalam penetapan tarif rawat inap
studi pada â€œRSUD Salatigaâ€• sehingga didapatkan gambaran mengenai penetapan tarif yang dapat
dijangkau oleh masyarakat dan juga Rumah Sakit juga dapat berkembang, Sehingga muncul adanya motif
sosial dan motif ekonomi.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode
studi pustaka. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dan relevan seputar
RSUD Salatiga. Metode wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Bina Program
RSUD Salatiga. Metode studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara membaca
literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Metode penulisan dalam skripsi ini
menggunakan metode penulisan diskriptif. Metode penulisan diskripstif digunakan untuk memaparkan hasil
pengamatan dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisa data dengan cara mencatat, mengidentifikasi
serta mengelompokkan hasil wawancara kemudian memaparkannya.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam penentuan tarif
rawat inap adalah dengan cara menghitung seluruh biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan laba yang diambil berasal dari subsidi silang kelas utama  dan kelas 1. Sehingga dengan kata
lain dapat dikatakan bahwa RSUD Salatiga mengunakan metode penetapan tarif yaitu metode Cost Plus
Pricing.
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In this research, the author discusses the establishment of the study of hospitalization rates in the "Hospital
Salatiga". Hospitalization rates are fees collected and charged to the patient during hospitalization events
held at the Hospital. 
This study aims to determine the factors that determine in setting the study of hospitalization rates in the
"Hospital Salatiga" so we get an idea of tariffs that are accessible to the public and also Hospitals can also
evolve, so turn up the social and economic motives motives. 
Data collection in this study using observation, interviews and literature study methods. Observational
methods used to obtain data that are relevant hospitals around Salatiga. Interviews conducted to the Head of
Development and Planning in Salatiga Hospital. A literature study methods to obtain information by reading
the literature related to the thesis writing. The method in this paper using the methods of descriptive writing.
Diskripstif writing methods used to present the results of observations with a qualitative approach in analyzing
the data by noting, identifying and classifying the results of interviews and then expose it. 
Based on these results it can be concluded that the methods used in determining the rate of hospitalization is
to calculate all the costs used for the provision of services and profits taken from the main class cross
subsidies and class one. So in other words it can be said that the hospitals Salatiga using the method of rate
setting method Cost Plus Pricing . 
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